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掻 き 起 こ し 処 理 区 お よ び 対 照 区 に お け る 表 層 土 壌 (0 '"-' 1 5 c m ) へ の C 、 N 、 C N 付 加 処
理 に よ る 正 味 硝 化 速 度 と 正 味 ア ン モ ニ ア 化 速 度 の O 付 加 か ら の 変 化 量 (処 理 後 1 年 後 a ， c; 
処 理 後 5 年 後 : b ，  d ). バ ー は 標 準 偏 差 . 対 照 区 に つ い て は 掻 き 起 こ し 後 の 表 層 を 想 定 し 、
1 5 '"'-'3 0 c m の 土 壌 試 料 を 用 い た 。
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